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'ARTE OFICÍAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
De. conformidad con lo propuesto por 
el Secretario general de la Presidencia 
de la República, y de acuerdo con el 
Ministro de la Guerra, 
Vengó en disponer cese en el cargo 
de mi ayudante de órdenes el teniente 
coronel de Caballería, piloto y observa-
dor de aeroplano, D. Luis Riaño He-
rrero. 
Dado en El Pardo, a veintidós de 
junio de mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Minis'.ros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QÜIROGA 
De conformidad con lo propuesto 
por el Secretario (general de la Pre-
sideiijcia de la República, y de acuer-
dto co» el Ministro de lal Guerra, 
Venigo en nomlbrar mi ayiud,ant« de 
órdenes al comandante de E'Sitaldlo 
Mayor, piloto y observador de aero-
Wamo, D. Angel Riaño Herrero. 
Diado en E l Par'dio a veintiidós de 
junio de mili novecientos treinta y 
seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
.La dificultad de que una sola Comi-
sión resuelva con la eficacia y diligen-
cia debida las incidencias a que pudie-
ra dar lugar la aplicación al ramo de 
guerra del decreto del Ministerio de 
trabajo. Sanidad y Previsión de vein-
tinueve de febrero último, aconseja la 
modificación del de cinco de -mayo pró-
ximo pasado en el sentido de desglosar 
de la citada Comisión de Guerra crea-
da por el referido decreto el conocimien-
to de las incidencias que se produzcan 
en la región asturiana, en la que por la 
concentración que existe de estableci-
mientos fabriles militares, y por la cuan-
tía del personal obrero que las sirve 
es de suponer que suscitarán el mayor 
número de aquellas incidencias. Como 
tal reforma no implica aumento alguno 
de gastos ni supone alteración alguna 
de los proyectos generales que rigen el 
funcionamiento de la Comisión Central, 
es por lo que a propuesta del Ministro 
de la Guerra y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
ArtiicuJo B a j o la presidiencia de 
un fiuncionamo deliegado o represen-
tante del Ministerio de Trabajo, Sa-
nidad y Previsión, se corestituj'e en 
O-viedo una Coimisión encar.gaida de 
hacer lasi disicriiniinaciones necesarias 
ly decidir sobre las incidenciais a que 
ipudüera dar luigiar en el personal de 
lais fábricas, establecimienitos, obras 
V servicies militares, en cuniplimien-
.to del decreto del indicado Ministe-
rio de 2g de felbirero último. 
Art . 2.° Dicha Coimisión estará 
inte'grada., además de los .dos corone-
les, primeros jefes de las fábricas de 
Trulbia y Oívied'o, por un jefe de ca-
da una de ellas, nomlbrados por el 
.Cdmiandante Militar de Asturiais y 
lotros dos,-uno de cada fábrica, como 
sapientes; dos cubreros por fálbricai y 
dos suplentes nomlbrados por ellos-
Art. 3.° L a irudicada Comiisióm re-
SQliverá los casos que piuedan presen-
tarse en la aplicación, del d e c r e t ó l a 
que fie refiere el artículo primero y 
que se produzcan en las fábricas, es-
taiMecimientos, obras y servicios mi-
litares de la provinciai d'e Ovie'do. La 
citada _ Comisión será autónoma y 
,sijni ninguna diferencia de la Comi,-
sión Central, creada por decreto de 
,5 de :mayo últímiq, 'que queda modi-
ifi.caida por el presente, aunque se 
ajiuS'te en su funcionaimienito a tas 
loreivenciones e instrucciones qiue, con 
carácter general, se dicten para el de 
diciha Comiisi'óti cenital. 
Dadlo en El Pardo a diecinueve de 
junio d'e nuil novecientos treinta y 
seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
Ministerio de Hacienda 
A .propuesta del Ministro de Hacien-
da y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, 
Vengo en nombrar Inspector general 
de los Servicios de Intervención civil 
de Guerra al Interventor general del 
Cuerpo de Intervención civil de Guerra 
D. Pedro Hernández de la Torre Se-
rrano, en las condiciones que determina 
el artículo tercero del decreto de este 
Ministerio de 2 del actual. 
Dado en El Pardo, a diecinueve de 
junio de mil novecientos treinta y seis. 
MANUEL A Z A Ñ A 
El Ministro de Hacienda, 
E N R I Q U E R.\MOS R A M O S 
(De la Gaceta núm. 173.) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
V e n g o en disipoaer que el General 
de brigada dg la Guardia Civil don 
Federico Santiago Iglesias, que man-
dia la segunda Zona de dicho Insti-
tuto, pase a situación de primera re-
serva, por haber cumplido el día 16 
del actual la edad que determina la 
ley de veintinueve d^ junio de mil no-
vecientos dieciocho. 
D a d o en El Pardo a diecinueve de 
junio de mil novecientos treinta y 
seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A . 
El Ministro de la Gobernación, 
J U A N M O L E S O R M E L L A 
(De lai Gaceta núm. 173) 
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ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
A : M N I S T I A 
Circulai'. Exorno. Sr.: V i s t a la 
consullta focmtikda ipor el Ministerio 
de Hacienda, ipor la que interesa de 
este Ministerio se fije el alcance q^ue 
debe darse al decreto-ley de Amnistía 
de 31 de feibrero último y orden cir-
fcular de 22 del mismo mes y año, 
Ipara deter.minar si a los militares a 
quienes afecten estas disposiciones, 
ti'Cnen o no derecho a la .percejJciónde las 
diferencias de devenig'os y sueldos por 
razón de la situación en que iperma-
necieron con anterioridad al referido 
decreto-ley de Amnistía, he resuelto, 
en cumiplimiento del acuerdo adoiplado 
por el -Consejo de Ministros, que el 
referido decreto-ley de Amnistja pro-
ducirá tan sólo efectos ecpnámicos a 
ipartir de la fecha de su puiblicáción., 
cualquiera que sea la en que se con-
ceda, sin .que los militares a guienes 
se otorgue o se haya otorgado dicho 
beneficio, tengan derecho a haberes 
ni diferencias de sueldo -por razón de 
la situación en que permanecieran con 
anterioridad a la exipresada fe jha. 
'iLo comunico a V . E. par^ su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
19 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor.. . 
L I B E R T A D C O N D i a O N A L 
Circular. Excmo. Sr . : Vista la pro-
puesta de libertad condicional formulada 
por el Comandante Militar del Fuerte de 
Rostrogordo (Melilla), a favor del reclu-
so en el mismo, soldado procedente de la 
Mehal-la Jalifiana del Rif número S, 
Maanan Ben Mizian, condenadt) a la pe-
na de reclusión militar perpetua, pena 
que, por indultos, ha quedado reducida a 
la de ocho años, dos meses y diecisiete 
días, por el delito de maltrato de obrf 
a superior; teniendo en cuenta la natu-
raleza de la pena impuesta, circunstan-
cias que en el hecho concurrieron, buena 
conducta observada, tiempo que lleva 
cumplido y lo. dispuesto en la ley de 28 
de dicienAre de 1916, dictada para apli-
cación en el fuero de Guerra de la de 23 
de julio de 1914 y el favorable informe 
de la Asesoría de este Departamento, he 
resuelto, en cumplimiento del acuerdo del 
Consejo de Ministros, conceder la liber-
tad condicional al recluso Maanan Ben 
Mizian, mencionado anteriormente. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cum'plimietito. Madrid, 22 de 
junio de 1936-
Señor... 
CASABES QUIROCA 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O ' D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Exomo. Sr..: Dispueisto que eil tenien-
te de C A B A L L E R I A D. Alfonso Jam-
briina Brioso, " A l servicio de otros Mi-
nisterios", en el Cuerpo de Seguri'<tod 
en lai proivincia de Zamora, pase a con-
tinuar sus servicios a la de Santander, 
he resuelto quedle el expresado oficial 
en la misirr«a sifttiadón y afeclto para fi-
nes de dtucuimenitaición al Centro de Mo-
vilización y reserva núm. 11. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimienlto y cumplinnienito. Madrid, 18 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señores General de la sexta división 
orgánicai e Inltervenitor c e n t r a l de 
Gnierra. 
iExícmo. Sr.: Conforme con ilo solici-
tado .por ei veterinario segnindo del Cuer-
po de S A N I D A D M I L I T A R D. Carlos 
Pérez García, en situación de " A l servi-
cio del Protectorado", por estar destina-
do en la Mehal-ila Jalifiana de Larache 
número 3, he restueJto concederle el pase 
a ila de "Ail servilcio de otros Ministe-
rios, con arreglo al artículo séiptimo del 
dec.reto de 7 de septiembre de í93'5 
(D. O. riiúmi." 207), ¡por haber sido nom -^
brado veterinario del Insltituito de Re-
forma Agraria. 
Lo- comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de 
j.unio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superiar de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores General de la primera división 
orgánica, Subsecretario de la Presi-
jdencia del Consejo de Minisítros e In-
terventor centirall de Guerra. 
ASCE:N,SOS 
Excmo. Sr . : De conformidad con lo 
prevenido en las órdenes circulares de 
IS de enero de 1934 (C. L. núm. 27), 
211 de febrero y 20 de junio dfel pasado 
año (p. O. núms. 44 y 142), he resuelto 
confirmar los ascensos a brigada de la 
escala de comiplemento de A R T I L L E -
R I A , con la antigúed'ad' de primero de 
septiembre de 1935, de los sargentos de 
dicha's escala y Arma. D. José Mei|jide 
Fariña, D. Ramón Rodilla Martínez, 
D. Alfonso Folla Goicouria y D. Juan 
Dovall Villares, pertenecientes al regi-
miento ligero núm.. 16. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de I936'. 
CASARES QUIROGA 
Señor Getieral de la octava división or-
igánica. 
C O N D i E C O R A C I O N E S 
.'Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia de 28 de abril último, dando cuen-
ta de haber concedido el uso de la Me-
dalla conmemorativa de camlpañas crea-
da por decreto de 17 de noviembre de 
19311 (C. -L. núm. 839), al capitán del 
tercer Grupo divisionario de Intenden-
cia, D. Manuel Hernando Solana, he te-
nido a bien aprobar la determinación de 
V . E. por ajustarse a lo dispuesto en 
la ordfen ci^rtular de 14 de enero de 
1932: (¡C. L. núfn. 2i5). 
Lo comunico a V . E. paira su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 11936. 
CASARES QUIROGA 
Señor ^ n e r a l de la tercera'divi;sjón or-
gánica. 
D E M A N D A S C O N T E N C I O S A S 
Circular. Excmo. Sr . : Promovido 
pleito contencioso-administrativo por los ' 
capellanes mayores del disuelto Cuerpo,-
Edesiástico del Ejército D. Justo Pé-; 
rez Hernández, D. Manuel Martínez ¡ 
González y D. Luis Sáez Hernando; 
los capellanes primeros D. José Gar-
cía Cortazar, D. Adolfo Suárez Martí-; 
nez, D. Mariano Vega Mestre, D. Agus-
tín Mosquera Gil, D. Luis Foncillas ^ 
Sin, D. Nicolás Saggses Senise y don 
Lorenzo Aizpún Oteiza, y los capella-
nes segundos D. Jesús Moráis Rodrí- I 
guez, D. Teófilo García Fernández, don 
Luis Barbero Martínez, D. Gonzalo de 
los Ríos Santiago, D. José Gutiérrez 
Huei-ta, D. Gaspar Sancho Murria, don | 
Antonio Ballesteros López, D. Bonifa-
cio' Asensío Lanan, D. ' A n g e l Sánchez I 
Albadalejo, D. Antonio Font Qnetglas, 
D. Paulino Marijuán Zamora, D. Mar-' 
ciano García Haller, D. Luis Castañedo ! 
Samperio, D. Ramón Fernández Gon-| 
zález, D. Carlos Sánchez de Rojas j j 
Romero, D. Pedro Fernández Muñoz,! 
D. Heraclio López Rubio, D. Casim¡ro| 
Febrer Clavería, D. José Tenas Menén-, 
dez, D. Máximo Casas Sastre, D. Aniói| 
Moreno Rubio, D. José González Val-S 
derrábano y D. Lorenzo Pina Pérez, jj 
contra la orden, de 15 de febrero de 
1934 (D. O. núm. 43), por la que se les 
desestimó se Ies considerase incluidos en 
el artículo tercero. A ) del decreto dt 
S de enero de 1933 (D. O. núm. S ) . | 
Sala cuarta de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Supremo, ha dicta-
do en dicho pleito sentencia cuya parte | 
dispositiva es como sigue: 
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"Fallamos, que debemos revocar y re-
vocamos la orden del Ivíinisterio de la 
Guerra de 15 de febrero de 1934 y en 
su lugar declaramos que los recurrentes 
como capellanes del disuelto Cuerpo 
Eclesiástico del Ejército, por su situa-
ción de disponibles forzosos, están com-
prendidos ctt el apartado A ) del airticu-
lo tercero del decreto de S de enero de 
1933, a los efectos de cobrar el sueldo 
entero que a sus empleos- corresponde 
y demás beneficios econóniicos mientras 
aquella disposición no sea modificada, 
con derecho a cobrar las cantidades que 
hubiesen dejado de percibir, por no ha-
bérseles comprendido en esa calificación 
y grupo; y que debemos absolver y ab-
solvemos a la Aldimihisíración de los 
demás extremos comprendidos en el su-
plico de la demanda". 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de 
junio de 1936. 
Señor. . . 
CASARES QUIROGA 
D I B S T I N O S 
Circular. E x c m o . Sr-: Vista la pe-
tición form'ulada por .el solda'dlo d«l 
regimiento d-e Infantería Cádiz nú-
mero 33, Eloy Parreño Martínez^ en 
la qiue solicita pasar des-tinadio al ba-
tallón de Cazadores 'Melilla núm. 3, 
he resuelto accedír a lo solicitado y 
destinar al interesado al citado bata-
llón con arreglo a la orden circular 
de 8 de junio de 1929 (D. O. núimie-
ro 125), -eausanido efectos de alta y^  
baja en la próxima revista de Co-' 
misario. 
Lo comunico a V . E . ipara su c-o-
^ noci,miento y cum'pliniiento. Madrid, 
22 de junio de 1936. 
CASARES QUÍROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ipro-
I puesta fonmiulada ipór eJ Jefe Superior 
de las Fuerzas Militares de Marrue-
! eos, ihe resuelto ¡pase destinado a)l 
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
I ñas Alhucemas nikn. S. el soldado del 
I batallón de Cazadores Meiilla. núme-
1 ro 3', José Regatos Corral, causando 
i efectos de alta y baja en la uróxima 
[revista de Comisario. 
Lo .comunico a V . E . para su co-
|i iiocimiento y cuimplimiento. Madrid, 
22 de junio de 1936. 
i Señor... 
CASARES QUIROGA 
Circular. Eixcmo. Sr . : Vista la pro-
puesta formulada por el Jefe Superior de 
1 las Fuerzas Militares de Marruecos, he 
[resuelto pasen destinados al Grtípo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán 
núm. I, los soldados que figuran en la 
siguiente relación, calcando efectos de 
alta y baja en la próxima retista de Co-
misario. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, az de 
junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
RELACIÓN QU" SE CITA 
Miguel Miguel García, del Grupo de 
Ametralladoras de Posición de 'Ceuta. 
Agustín Jiménez Eugenio, del regi-
miento de Infantería Covadonga núm. 4. 
iMiguel Galán Aguilar, del regimiento 
de Infantería Vitoria núm. 8. 
Emilio Castro Fouz, del regimiento 
de Infantería Zaragoza núm. 30. 
Madrid, 22 de junio de 1936.—.Casares 
Quiroga. 
Cimdar. Excmo. Sr . : Vista la pro-
puesta fonmulalda .por el Jefe Su,perior 
de las Fuerzais Militares de Marruecos, 
he resuelto pase desltina;do al Grupo de 
Fuerzas Regullares Indígenas Tetuán 
número i, el soldado del regimienito de 
Ifflifamltería Zaragoza núm. 30, Urbano 
Rogelio Salgado, cau&aindo efectos de 
aJta y baja en la próxima revisita de Co-
mixiirio. 
Lo coraunico a V . E. paira su conoci-
m'iento y cumpdimieaito. Madrid, 22 de 
junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
Circular. Excmo. Sr . : Accediendo a 
lo solicitado por los soldados y corneta 
que figuran en la siguiente relación, con 
expresión de los Cuerpos djnde prestan 
sus servicios, he resuelto concederles el 
pase a continuar sus servicios, a los 
Cuerpos de Ingenieros de Africa que 
también se indican, en las condiciones 
que determina la orden circular de 8 
de junio de 1929 (D. O. núm. 125), ve-
rificándose la correspondiente alta y ba-
ja en la próxima revista de Comisario. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
i-enor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Al Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos 
Soldado, Manuel Pedrero Fernández, 
del Parque Central de Automóviles de 
Guerra y Marina. 
Otro, Antonio Alonso Ubierna, del 
mismo. 
Al batallón de Zapadores de Marruecos 
Soldado, Juan Sánchez Sánchez, del 
batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 7. 
Otro, Miguel Bravo Marcos, del mis-
mo. 
Otro, Juan Antonio Mateos Calvo, 
del mismo. • 
Corneta, Manuel Pérez Sánchez, del 
batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 7. 
Madrid, 22 de junio de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
Circular. E x c m o . Sr.: Vista la pro-
puesta form'ulada por el Jefe -^Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, he resuelto pase destinado al 
Griuipo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán núim. i, el soldado del 
segundo Gruipo divisionario de T r o -
pas de Intendencia Fernando Ra-
mios Arévalo, causando alta y baja 
en la próximja revista de Comiisario-
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
22 de junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
E x c m o . Sr . : Conforme con lo soli-
citado por el soldado de la Sección 
M'óvil de Evacuación Veterinaria pa-
ra la división de Caballería, P a b l o 1 
Martin Gómez, he resuelto pase a 
•continuar sus servicios al Gruipo de 
Sanidad Militar de la Circunscripción 
Oriental, con arreglo a los preceiptos 
de la orden circular de 8 d"e junio 
de 1929 OD. O. núm. 125), ¿ u s a n d o 
aka y baja en la próxima revista de 
Comisario. 
L o cohaunico a V . E . para su co-
nociimiento y cumplimiento. Madrid, 
22 "de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Sulperior de las Fuerziis 
¡Miilitare's de Marruecos. 
Señores General de la primera divi-
sión orgánica, General de Ja divi-
sión de Caballería e Interventor 
•central de Guerra. 
DiISPOiNIBiLES 
Excmo. Sr,.: He re.suelto- que el sar-
.^ lenito de AfRITILiDERIA D. Juan Vi-
íar Sánchez, que se halla en situación 
de procesado én esa. plaza, cese en., dicha 
situación .por haber sido absuelto por el 
Consejo de Guenra reunido en la mis-
ma el día 10 de marzo tiltimo, en la 
causa qiue por lesiones .se le seguía, de-
biendo pasar a la de diispaniMe forzoso 
con arreglo- a los preceptos del artículo 
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terrero del d^reito de 7 die septiembre 
de 19315 (D. O. niúm. 207)1, coe residen-
cia en Pontevedra. 
Lo com.uoico a V . E. paira S'U cono-
cimiento y cumiplimiento. Madridi, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
liitaries. de Marruecos. 
Señores Gítieral de la octaiva diivisión 
orgániica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
LICENiaiADiOiS 
Exomo. Sr.: Vista la instancia pro-
m.oivida por eí sargento que fué dd ac-
tual regimiento de Artillería ligera nú-
mero II, D- Loren.zo Aguilar Merino 
dom&iiliaido en el barrio de A ' r b u y c 
Aloiisótegui de Baracddo, provincia de 
Vizicaya, en la que solicitaba su reingre-
so «!• el Ejército con el empleo que le 
corresipondiiera, conio si hubiera coniti-
nuaido en A escalafón dd Arma a que 
peiítenecía, por creerse comp-randido en 
d decreto de 28 de marzo último (DÍA 
RIO OFICIAL núm. 76}, he .resuelto des 
estimar la •petición, dtí interesado, por 
ser su baja en el Bjérpiito definitiva y 
•por tanto .no puede, ' al amparo de lo 
preívenido en el deicreto de 28 de marzo 
último (¡D. O. núm. 76), instar su vuel-
ta al servicio activo producida en fin 
de mayo de 1917, ya que no lo solicitó 
en tiempo oportuno con^  • arreglo a los 
preceptos de la orden d.rcular de pri-
mero de jiulio de 1893 (C, L. núm.. 232), 
y no puede estiimairse como un agravio 
la medida d^ e su baja en filas que fué 
adoptada con el recurrente. 
iLo comunico a V . E. paira su cono-
cimiento y cumplimiiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES Q-IIROGA 
Señor Genera;! de la sexta división or-
gánica. 
•Extamo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida' por el soldado licenciiado D'iego 
Bonass.} Gutiénrez, con residencia en 
Cádiz, calle Fedttehy, núm. 22, tercero, 
en súi^ fiica de revisión del expediente que 
le fué tramitado para aoreditar su de-
recho a ingreso en el Cuerpo de IN-
V A L I i D O S M.IiLITAKES, no haibién-
doise allegado por el interesado funda-
menito legal algiuno que no se hubiese 
tenido en cuenta en la traimi.tación. del 
mendonajib expednenite y s.dhsistiendo, 
por tanito, las circunstancias que motiva-
' non aquella .resdluciión, he resuelto des-
esitiniiar su petición por carecer de de-
redio a lo que sollicita., debiendb atener-
• se a lo dispuesto iior orden de este Mi-
nisterio de 26 de jum'io de 1934 (DIARIO 
OFICIAL núm. 1715), que podrá ser recu-
rrida. por el interesado en vía conten-
cioso-adlmi'Msitratiiva si lia lugar en de-
recho para ello. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cittiiiento y cu!m(¡pim,ienllo. Madrid, 19 de 
junio de 19361 
CASARES QUIROGA 
Señor Genera,l de la segunda división 
orgánica. 
OPICIALIDiAÍD DiE C O M P L E -
M E N T O 
Excmo. Sr . : Por haber cumplido diez 
y scho años de servicios con arreglo a 
la dispuesto en la orden circular de 27 
de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489), 
el veterinario tercero de complemento del 
Cuerpo de S A N I D A D ' M I L I T A P . don 
Luis Fernández Mira, afecto al Centro 
de Movilización y reserva núm. 6, he 
resuelto cause baja en el Ejército y ,pase 
a la situación de licenciado absoluto. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de 
{.unió de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la tercera división or-
gánica. 
R)BGO.MPEN,SAS 
•Excmo. Sr . : Visto lo propuesto por 
V. E. en 215 dIe mayo próximo pasado, 
he resuelto conceder la Medalla de-Su-
frimientos por 'b Patria, con la pensión 
de 12.,So pesetas yens.uaies dura.nte ci.n-
co años, al askari núm. 38.547, que fué 
de la "MehaJ-la Jalifiana de Malilla nú-
mero 2, El Moraibet Ben Hadi Hadi 
Tahar, por haber resultado herido por 
el enemigo en 30 de septiembre de i()2-5 
en Alhuioemas, halbe.r invertido treinta 
y nueve dias en la cuiraciórii de sus he-
ridas y serte de aplicación el artículo 
segundo de losi adicionales de la ley de 
7 de julio de 192I1 (C. L. núm. 273) y 
los .50 y 52 del reglamento de recom-
pensa en tiempo, de guerra, de 10 de 
marzo de 1920 (C. L. núm.. 4), hoy vri-
genites. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimien.to. Madrid, 19 de 
jut j iode 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores Intendente 
tralles de Guerra. 
e Interventor cen-
Exlcmo. Sr . : Viisto lo propuesto por 
V . E. en 25 de mlaiyo próximo pasado, 
he resuelto conceder la Medalla de Su-
frimientos po.r la Paitria,, con la .pensión 
medsual viitaflicia de 1-2,50 peisietas, al sol-
dado núm. 6.31^ del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3, 
At)sela.n Ben Josain Ja'lí, por haiber re-
sultado, herido por el enemigo en Alhu-
caniajs el 8 de m ^ o de 1926, haber i.nvcr-
tido en la curación de sus heridas más de 
cuarenta días y serle de aplicadón el ar-
tículo segundo de las adicionales de la ley 
de 7 dé julio de I92'i (C. L. núm. 273) y 
los so y 52 deil reglamento de recom-
peti.s.a.s en tiempo de guerra, de 10 de 
marzo de 1920 (.C. L. núm. 4), hoy vi-
gentes. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cu!n-4>limienito. Madrid, 19 de 
juiij-o de 1936. 
CASAIUSS IJULRÜUÍ 
Señor Jefe S.uiperior de las Fuerza-s 
litares de Manruecos. 
Señores Iiiitendente e InteiTentor cen-
itraíles de G-uerra. 
R E E N G A N C H E S 
Ejsbmo. Sr . : De acuerdo con lo .pro-' 
puesto por la Intervenoón Central de 
Guerra, he nesueilto clasificar en el pri-
mer período de reenganche, con antigüe-
dad de 26 de junio actual, al cabo cc-r-
n^tas Ma.nuel Rico Sánchez, con desti-
no en el Grupo de Fuerzas Regulares 
Iindígenais Tetuán núm. i. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento- y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
lEiEINGRjBSOlS E N E L EJERCITO 
Extomo. Sr . : Visto el certificado del 
testimonio expedüdo que iremibe esa divi-
sión, por el que se acredita e'star com-
prendida» en la amnisitía concedida por 
decreto ley de 21 del pasado febrero, al 
que fué teniente coronel de INFANTE-
R I A D. Juan Ricairt March, baja por 
senteinicia, segiún órdenes de 24 y 29 de 
noviemlbre de 1934 (D'. O. núms. 273 y 
278), he resuelto, de con)form.iíd'ad' con lo 
informado, por la Asesoría de este De-
partamento, su vúdta al Ejército, que-
dando dicho jefe, disponiible forzoso en 
esa división orgánica., en laí condiciones 
que determina d artijoulo tercero de! 
deicréito de 7 de septiembre último (DIA-
RIO OFICIAL n ú m . 207) . 
Lo comunico a V . E. .para su conoci-
miento y cumplimiento. Maldrid, 22 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Genieral de la cuarta diivriisión 
orgánica. 
Señor Interventor centrail de Guerra. 
E x c m o . Sr.: Vis.to el certificado del 
testi.monio expedido, q.ue remite esa 
división, por el que se acredita estar 
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coniiprendido en la aninistía concddí-
da por decreto-'ley die 211 del. ipasiado 
febrero al que fué comandante de 
I N m N X E R I A T). Jaime Bg£ch 
Grassi, baja por sentencia según or-
¡ de" de 24 de octubre 'de I934 
(D. O. núni. 246), he resuelto, de 
conformidad con lo informado por la 
Asesoría de este Departamento, su 
viuielta al Ejército, qiU'eldando dicho 
jefe disponible forzoso en esa divi-
sión orgánica, en las condiciones- que 
determina el artículo tercero del de-
creto de 7 dte seiptiemibre último. 
(D. O . núim. 2 0 7 ) . 
Lo comunico a V- E. para su co-
nocimiento y cuimlplimiento. Madrid, 
23 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo.' Sr.: Visto el certificado del 
testimonio expedido que remite esa di-
visión, por el que se acredita estar com-
1 prendido en la amnistía concedida por 
[ decreto de 21 del pasado febrero, al que 
fué comandante de I N F A N T E R I A don 
Ricardo Sala Ginesta, baja por sentencia 
1: según órdenes de 24 y 29 de noviembre 
de 1934 (D. O. núms. 273 y 278), he 
I resuelto, de conformidad con lo infor-
mado por la Asesoría de este Depar-
•tar.\ento, su vuelta al Ejército, quedan-
do dicho jefe disponible forzoso en esa 
división orgánica en las condiciones 
I que determina el artículo tercero del 
decreto de 7 de septiembre último 
(D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
niinto y cumplimiento. Madrid, 23 de 
I junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
I Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excano. Sr.: Visto el cer-
tificado exipedido ipor el auiliitor de 
I Guerra de la cuarta división,, por el 
I que se acredita estar 'comprendido en 
jla amnistía concedida por de.creto-!ey 
de 21 del pasado febrero, el que fué 
coanandante de A R T I E E R . I A ' D. En-
rique Pérez Farras, baja por senten-
cia, según orden de 30 de noviambre 
üe 19314 (D. O. núm. 278), he resuelto, 
de conformidad con lo informado ipor 
la Asesaría de este Departamento, su 
vuelta al Ejército, quedando dicho je-
j le en la situación de disponible for-
zoso en la cuarta divisió.i, en las con-
I °'"ones q^ue determina el artículo ter-
:«ro del decreto de 7 de septiembre 
¡ Ultimo. (D. O. núm. 207). 
J-o comunico a Y . E . para su co-
nocimiento y cuimplimiento. Madrid, 
22 de junio de 1936. 
Señor. . . 
CASARES QUIROGA 
Excmo. Sr.: Vis to el certificado del 
tesrtimionio exipedido que remite esa 
división, por el que se acredita estar 
ccimlprendido' en la amnistía eoncedi-
da por deicireto-ley de 21 del pasado 
febrero, al que fué capitán de I N -
F A N T E R I A D. León Luengo Mu-
ñoz, baja por sentencia según órde-
nes dIe 24 y 3C) de ncxs'iemibre de 1934 
(D. O. núims. 273 y 278), he resuel-
to. de conformidad con lo informa-
do por la Asesoría d'e este Departa-
miento, sm vueita al Ejército, que-
dando dicho oficial. diisp.onible forzo-
so en esa división o r ^ n i c a , en las 
condiciones que determina .el artículo 
tercero del decreto de 7 de' septiem-
ba-e último ('D. O. núm. 207). 
L o coimunioo a V . E. para su eo-
nocimiento y cumplimiento. Maldrid, 
22 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra-
Circular. Exemo. Sr . : Visto el certi-
ficado expeidiido por el Auditor de Gue-
rra de la cuarta divis.ióíi, por el que se 
aicrodita estar compreniditib en la aimn s^-
tia ccnJcediMa por decreto ley de 21I' de 
febrero úllitimo, el que fué capitán de 
CABÁLIJER,IA D. Federito Eseofet 
ADsina, baijapor senitemciai según orden de 
30 de noviembre de 1934 (D:. O. núme-
ro 278), he resuelto, de conformidad con 
lo infonmadb por k Asesoríai de este 
'DÍ5jpar!tamíenlt<}, su' vu€ll;ta afi Ejército, 
quedando dioho oficial en Ja situac.ióci 
de dísponibíe forzoso en la cuarta divi-
siión, eti las coiiidücioires que determina 
el a t t k d o tertero del decreto de 7 de 
septiembre úlltirao ^D'. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2.2 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cef-
tificado expedido por el Auditor de 
Guerra de la cüarta- división, por el que 
se acredita estar comprendido en la 
amnistía concedida por decreto-ley de 
21 del pasado febero, el que fué capitán 
de A R T I L L E R I A . D. Francisco Ló-
pez Gatell, baja por sentencia, según 
orden de 30 de noviembre de 1934 
(D. O. núm. 278), he resuelto, de con-
formidad con lo informado por la Ase-
soría de este Departamento, su vuelta 
al Ejército, quedando dicho oficial en 
la situación- de disponible forzoso en 
la cuarta división, en las condiciones 
que determina el artículo tercero del 
decreto de 7 de septiembre último 
(D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
R l E S ' I D E N C I A 
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de I N F A N T E -
R I A D. Francisco Quintana Escobar, 
disiponible forzoso en esa división, he 
resuelto concederle en dicha situa-
ción traslado a la primera, con resi-
dencia en Madrid. 
ILo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid, 
22 'de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la ouarta división 
orgánica. 
Señores General de la primera divi-
sión orgánica e Interventor central 
de Guerra. 
R E T I R O S 
Exomp. Sr . : Conforme con lo solici-
tado por el auxiliar de obras y talleres 
del CL1HRIB0 A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O ' DiEL E J E R C I T O , tercera 
Sección, primera Subsección, Grupo B), 
D. Jqaquíti' Matías Peña, con destino 
eti la Agrupación de Artillería de Me-
lilla., he resuelto conceiderile el pase a 
la siituacióm de retirado-, con residenjcia 
en Va.lladoilid, causando bjija en el 
Ejército por fin del preiseníte mes, y 
haciéndosele por la Diirección generíd 
de la Deudaj y Clasiss pasivas (Sección 
Militar), el señalaaniento de haber pa-
sivo que le corresponda. 
•Lo comruniico a V . E. para su cono-
ciraienito y curaplianiento. Madrid, 18 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Seíior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos 
Señor Imtervenjtor central de Guerra. 
S U E L i D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S ' 
Circular. lExcmo. Sr.: Vista ia ins-
tancia promovida ipor el comandante 
de C A B A L L E R I A D. F r a n c i s c o 
L e ó n Lólpez, ayudante de campo del 
Director general ide. Aeronáutica, en 
súlplica de ,que se le conceda la ^grati-
ficación de servicio filas, de los 
meses de noviembre, diciembre y enero 
últimos, que dejó de percibi;- por ha-
berse hallado durante los miamos, ea. 
i 
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la situación de disponible suberiiativo, 
ya que de la infornr.acióa practicada 
con arrefflo a lo dispuesto en. el decre-
to de 31 de mayo de ic)3S. no uparece 
responsabilidad alguna, y vistas asi-
mismo otros .peticiones elevadas a este 
Ministerio, en súiplica también de que 
el dereclio al abono de las diferencias 
de sueldo de disponible gubernativo 
a forzoso que concede el artículo, 'ter-
cero de la orden de 30 de dicierabre 
último (D. O. núm. 300), se haga 
extensivo a cuantos otros devgngos o 
emolumentos sean inJierentes al desti-
no o cargo de plantilla de que hubie-
ran sido separados, cuando de la in-
formación o iprocedimiento instruido 
¡10 aiparez'ca resiponsabilidad; he re-
suelto acceder a lo solicitado Ipor el 
recurrente y .demás pet!CÍonar.ios de 
que queda hecho mérito, debiendo, 
cuantos «e consideren con derecho a 
los beneficios que eon carácter general 
se conceden ¡por esta disposicióin, co-
m o amipliación a los ya otorgados .por 
el artículo y orden citados, üQlicitar-
Ics de este iDiapartamento ¡Eara flue 
les sean concediidos previa justiScación 
en cada caso. 
t o comiunido a V . E . para su co-
nocimiento y cum.plimiento. Madrid, 
2Í2, de junio de 1936. 
Señor.. . 
CASARES QUIROGA 
Exjcmo. Sir.: Die acuenJo con lo pro-
pueisto ipor lai Intervención Central de 
Guerra, he reauaíto clasifioa.r en la asá-
milacióij a sargento primero, m partir 
de 30 de junio aicitual, al músico de se-
gunda D. Pascual Pastor Espinar, con 
destino en la Agrupación de Calzadores 
de lia Zona Orieintal. 
L o comunico a V, E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señoj Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
íl.i.tares de Marruecos'. 
Señor Intervenlfcor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra, h€ resuelto clasificar en la asi-
milación a sargento, con antigüedad- de 
25 de abril deil año actual y efectos 
económicos desde primero de mayo si-
guiente, al músico de segunda Ladislao 
Ca/stellanos Martínez, con destino en e 
regimiento de Infantería Almansa nú-
mero 15. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
oimieoto y curriplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor_ General de la cuarta división or-
gáinica. 
Señor Interventor oentrajl de Guerra, 
Excjno. Sr . : De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasiificar en el suel-
do mínimo de sarganto de 1.227 pese-
tas anuales, a ¡partir de primero de ju-
lio próximo, al cabo Aureiiano Gue-
rrero Arostegui, con destino en el regi-
miento de Infantería Lepanto núm. 5. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipfiim'iento. Maldrid;, 19 de 
junio de -1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Initervenifor central de Guerra. 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
I N D E M N I Z A C I O N D E V E S -
T U A R I O 
Circular. Excmo. Sr.: Recopilando y 
poniendo ail dáa la ¡legislación vigente so-
bre derecho a indemnización de vestua-
rio para determinadas clases del Ejér-
cito, manlteníendo é eslpírótu que inspi-
ró las órdpes ^ por las que se concedía 
tal beneficio, limitado sólo a los casos 
en que los ascensos originaban: gastos 
por cambio de uniforme que se suponía 
no poidrían saitiisfacer con los. recursos 
normales de los interesadlos, y al objeto 
de evitar las dudas y reclalmaciones, que 
se producen^ por una errónea interpre-
tación de lo regilamientado, he .resuelto 
aidlarar que ¡a indemnización de referen-
cia en la cuantía que se señada, sea de-
vengada úniicamente por el persoina.l si-
guiente : 
La de 300 pesetas, por los individuos 
de trqpa procedentesi de reclutamiento 
forzoso o voluntario con más de un año 
de servicio, suboficialfes del Ejército y 
asimilaos a unai y otra clase de la Ar-
m-ada qiue ingresen como alumnos en 
las Acadlemias Miliares. 
La de 350 pesetas, por Iqs sargentos, 
asimiiMos o con la consideración y 
sueldo de talles quí asciendan a brigada 
o asimilados, b alcancen la considera-
ción y sueldo de esta última categoría. 
La de 150 pesetas, .por los caibos que 
ascuendan a sargentos y por los que te-
niendo la asimilación, considieración o 
sueldo de los primeros les conresponda 
ia de los s«gundbs. 
La de 150 peseta®, por los indiividuos 
de tropa que ingresen en una de las tres 
primeras Secciones del Cuerpó Auxiliar 
feuiballterno de.l Ejéncito. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cuimplimiento. Madrid, 16 de 
j u n o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
S E R V I C I O D E V E S T U A R I O Y 
E Q U I P O 
Ciróular. Exorno. Sr.: Para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo quinto del diecreto de 12 de 
j.ullilo de i 1.9)351 (ID'.( O. inúm. 160), 
puesto en vigo,r por órdenes circula-
res de 22 de noviembre y 12 de di-
ciembre del mismo año (ID. O. .nú-
meros 2/'2 y 286, respectivamente), 
'he riesuelto que las Inspecciones de 
lintendencia, de acuerdo con las au-
itoridadles militares divisionarias, nom-
bren el personal de jefes u oficiales 
que crean necesario, dentro de su Ins-
pección, para que hasta fin d'el mes 
próx imo se lleve a cabo la visita de 
fálbricas y tallleres a quie se refiere la 
jle.gislación citada. A tal efecto, la 
•Intendencia Central reimitirá a aqúe-
ílas Inspecciones las fichas ya redac-
tadas, provi'sionahnente, de los fabri-
cantes, constructores y confeccionis-
tas que han solicitado la inscripción 
como proveedores del Estado para 
este Servicio. E l 'personal que se 
noimibre para estas visitas—^a ser po-
sible el destinado en la misma loca-
lidad dondie se encuentren insta'.adas 
'las fábricas o talleres o de las más 
ipróxiimas—-deberá comlproibar o recti-
'ficar y comipletar exactamente los da-
tos qiue se requieren y que van es-
p.ecificados en l'as citadas fichas, las 
cuales, -una vez terminada esta mi-
sión, serán devueltas por I03. Inspec-
tores a la Intendencia Central. 
, ILa vis.ita a las fálbricas y talleres' 
en'clavados en la plaza de Madrid 
será efectuada por el personal de es-
'ta Intendencia Central, des'tinado «n 
el Negociado de Vestuario, quedan-
'do, par tanto, es.ta pfeza excluida de 
las confiadas, a la primera Inspección. 
El personal nombra.do a estos efec-
tos tendrá derecho en s-us desplaza-
máentos a viajar por cuenta del Es-
tado y a las dietas reglamentarias 
que haya de devengar. 
L o comunico a V . E. para, su co-
nocimiento y cuimplimiento- Madrid, 
23 de jiunio de 1936. 
Señor.. . 
CASARES QUIROGA 
S U E L D O S , HA'B^ERES Y GRATI-
F I C A C I O N E S 
Excmo. Sr . : Vistas las insta.ncias for-
muladlas .por el brigada v sargen.to de 
I N G E N I E R O S D. Teófilo Martín Mar-
tín y D. Pascual Jiménez Simarro. con 
destino en el Centro de Tranoinisioo«« 
y Estudios tácticos de Ingenieros y .pres-
tando servicio en' la estación- radiotek-
gráfica del C o n s u l t o general de Espa-
ña en Tánger, solicitando le sean abo-
nados sus devengos en oro; teniendo en 
cuenta que los solicitantes no perciben 
emolumento ailguino por raz-óti del expre-
sado servicio y que los funcionarios ci-
viles y militares ded Estado español des-
tinados en- la citad'a plaza cobran' sus 
liaiberes en oro, y de acuerdo con lo 
formado por la Intentíbruoia e Iinltervefl-
ción Central de Guerra-, he res'uelto ac-
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ceder a ío sol ¡citado, aiendo carrgo el 
premio oro correspo>nldiein'te ail crédito 
que en el Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda figura para esta atención-, a 
cuyo efecto el citado Centro de Trans-
misiones y por conducto de la Inten-
dencia Miiitar de la primera di.visión or-
gánica solicitará men&uailmenite de esite 
Ministerio la oportuna siituación de los 
dfvengpñ en la p)laza de Tánger. 
Lo camunáco a V. E. para s« cono-
cimiento y cuirr^plimiento. Madjrid, 19 de 
junio .de 
CASARES QUIROGA 
Señor Generail de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Estado Mayor Central 
I 
P R I M E R A S E C C I O N 
C U E R P O DIE TREN.-^OIHIGANI-
Z A a O N 
Circular. Exorno. Sir.: Para cumpli-
miento del artíouilo séptimo deil decreto 
de 19 de 'agosto de 19313 (I>. O', núme-
ro i9o)>, relativo a la organización del 
Cuerpo de Tren, he di-spu-esto se coíiisti-
tuya en 'la Subseoréta-ría de este Minií-
terio (Sección de Peirsonal), el "Nego-
ciado dd Cuerpo de Tiren", que tendrá a 
su cargo, prov.isionalknente, los, asuntos 
e i.ncfden|c.ial3 dal .personail, corresipon-
dliente allí ter!ce:r Negociado de dtCha 
Sección, la gestión y .administración- in-
herentes al Cuerpo. 
0 Negociado será constituido por e! 
teniente coroneJ y un comamdante del 
Tiren, y el ,peiisonal de Oificinas Milita-
res o auxiliares: adm-inistrativos que se» 
necesario, debiendo pertenecer éste a- la 
actual plantilla del Ministerio (Subse-
cretaría). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumipilimiento. Madrid, 19 de 
jumo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
^ S E G U N D A S E C C I O N 
D I S T I N T I V O S 
Excmo. Sr . : Vistas las propuestas 
formuladas por la Escuela Central de 
Tiro del Ejército, he resuelto conceder 
a los comandantes de A R T I L L E R I A , 
con destino en la Sección de Artillería 
de campaija de. la misma D. Manuel 
Alcover y García del Arenal y D. Ma-
nuel Acosta Madrazo, la adición de una 
barra dorada y una azul sobre el dis-
tmtiyo del Profesorado que poseen, por 
reunir las condiciones que determina la 
orden circular de 21 de mayo de 1931 
(IJ- O. núm. 112). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor General Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército. 
S E X T A S E C C I O N 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A l T I -
F H O A O I O N E S 
Exorno- Sr.: H e resuelto conceder 
al topógrafo del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R -
C 1 T O, segunda Sección, primera 
Sulbsección, Grupo A ) D. Andrés 
A g u d o Gariizález, con destino en la 
Sección Totpográfica de la segunda 
división orgánica, el sueldo de 7-500 
pesetas anuales, a partir de primero 
de marzo de 1936, por llevar en dicha 
fecha treinta y cinco años de servi-
cios, contando los abonos a que hace 
referencia la orden circular de 9 de 
marzo último (D. O. núm. 59) y 
reunir las condiciones que determina 
el artículo sélptimo de la ley de 13 
de m a y o de 1933 (D- O. núm. 114). 
L o comunico a V . E . para srU' co-
nocimiento y cumipliimiento. Madrid, 
19 de junio de 193Ó. 
CASARES QUIROGA 
Señor General Jefe del Esta-do Ma-
yor Central. 
Señores^ General Jefe de la segurada 
división orgánica .e Interventor 
central de Guerra-
•Excmo. Sr.: He resuelto conceder 
al topógrafo del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R -
C I T O , segunda Sección, primera Sub-
sedción, Gruipo A ) , D. Eduardo Gran-
da García, con destino en la Comisión 
Mil i tar 'de Enlace, el sueldo de 6.500 
pesetas anuales, a partir de primerp 
de septiembre de I935, Por llevar en 
didha feclia veinticinco años de servi-
cios, iconitando los abonos aue hace 
referencia la orden circular de o de 
marzo del corriente año (D. O. núm. 59), 
y reunir las condiciones que de.term.ina 
el artículo séiptimo de la ley de 13 de 
mayo d e 193-2 (D. O. núm. 1/4). 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. 'iVladrid, 
19 de junio de 19,36. 
CASARES QUIROGA 
Señor Genera] Jefe .del Estado Mavor 
Central. 
Señor Interventor -central de Guerra. 
Excmo. Sr-: H e resuelto conceder 
al topógrafo del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O D®L E J E R -
C I T O , segunda Sección, primera 
Subsécción, Grupo A ) , D. Francisco 
Sánchez de la Paz, con destino en la 
Comisión Militar de Enlace, el suel-
do de 6.000 pesetas anuales a partir 
de primero de agosto de I9,3'5, por 
contar en dicha fecha veinte años de 
serv idos , con los ajbonc^s de liemipo 
conced'ido-S' en las órdenes circulares 
de 7 de febrero y 9 de m a r z o últi-
mos (D. O. númis- 33 y 59) y reunir 
las condiciones que determina el ar-
tículo séptimo de la ley de 13 de 
m a y o de 1932 (D. O. núm-. 114), que-
dando modiifi'cado, en el sentido ex-
puesto, el señalamiento hecho en la 
orden circular de 18 de enero de 1936 
(;D. O. núim. 17). 
L o comiunioo a V . E . para su co-
nocimiento y culmiplimiento. Madirid^ 
19 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General Jefe del Estado M a -
yor Central. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : He resuelto conceder al 
toipógiraifo del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O D > E L E J E R C I T O , 
.segtunida Sección, priimera .S-u¡bs'ecició«:, 
Grupo A), D. Pedro Lóipez Sobrinos, 
con desitino en la Cbmisión Militar 
de . Enlace, el sueJdo de 5-500 pesetas, 
a partir de primero de enero de I93'5. 
por contar en dicha fecha quince_ años 
de ser-vi'cios con los abonos de tiempo-
conlcedid-os .en las órdbne-s- circulares de 
7 de febrero y 9 de marzo últimos 
(D. O. númis. 33 y 59, rsipectivamente), 
comiputando éstos a partir de), 6 de octu-
bre de 19314, y -reservándose el resto del 
sbono para el incrememto q-uinquenaí de 
suelldo inmediato, quedando mcdiificado-
en ell' sentido exipue'sto el señalamiento 
hecho en la orden ci-rcuJar de 23 de mar-
zo de 1935 (D- O. núm. 72). 
Lo comianico a V . E, para su co^noci-
mje-nto y cumipllimienito. M ^ r i d , 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General Jefe del Estado Mayor 
Cenifcral. 
Señor I-niterveotor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : He resuelto conceder al 
topógrafo del C U E R P O " A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O D E L E J E R C I T O , 
segltanda Secc-ióoii priimtsra Subseccióo, 
Grupo A), D. Enrique Varela Guillén,. 
con destino en la Sección Topográfica 
de la primera división orgámiica, el suel-
do de 5.Ó00 pesetas anuales a partir de 
primero de mayo de 1936, por llevar 
en dicha fecha diez años de servicios 
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contando los abonos a que hace referen-
cia la orden circular de 9 de marzo 
del corriente (D. O. núm. 59) y reunir 
las condiciones que determina el artícu-
lo séptimo de la ley de 13 de mayo 
de 1932 (D. O. núm. 114). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1536. 
CASARES Q U I R O G A 
Señor General Jefe del Estado Mayor 
Central. 
Señores General Jdfiíj de la primera 
división orgánica e Interventor cen-
tral de Guerra. 
Dirección de Materia! e 
Industrias Militares 
D O i C U M i E N T A C I O N . — S E R V I -
a O S FAIKMAiCEtPri lOOS 
Ck'mlar. Exiomo. Sr . : He resuelto 
s-e modifique el párrafo segundo de la 
iostrucción sexta de la oirden circular 
de i r de marzo de 1932 (¡C. L. núme-
ro 133), en él sentido de que en lo' su-
cesivo, • los jefes de las distintas depen-
dletiiciais far-macéuitica's, eruv.ifen -direlafca-
menite, a la Dirección de Material e In-
duisitrias Miáiitares, denitro de lois diez 
primeros días de cada mes, un ejemplar 
del estado dieaniostraitivo de lo recatada-
do por los diversos servicios con cargo, 
con expresióin die las. cañtiidad'as que han 
de reiotegrarse al presupuesto y la que 
ha de inigresarse en-eí Tesoro (modelo 
núm. s), en lugar de haicerlo a la Sec-
ción de Mlaiterial de este Ministerio, co-
mo en aquella disposición se ordenaba. 
LIO oomunico a V . E. ¡para su cono-
cimiento y ciumipUiiniienito. Madrid., 16 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S Q D I R O G A 
Señor.. . 
Dirección General de Aero-
náutica 
D L E S X A N O S 
Circular. E x c m o . Sr..: H e resuelto 
•Cjue los oficiales del A r m a de A V I A -
O I D X M I D I T A R que a continua-
ción se relacionan, pasen a prestar 
sus servicios a los desitinos que a ca-
dia uno se señala. 
L o COI'm,único a V . E . para su. co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
j20 de junio de 1936., 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitanes 
'D. Joaquín V e l a de Alm-azán, de 
a g r e g a d o a las Fuerzas Aéreas' de 
A f r i c a , a Eventualidades. 
D.. José M o n t o y a N a v a s , - d e agre-
g a d o a la Escuadra núm. i ( L e ó n ) , a 
Eventualidades. 
D. A b e l a r d o Quintana Barragán, 
del Servicio de Protecc ión diel Vuelo , 
a Eventualidades-
D. Enrique Jiménez Benhamou, de 
la Jefatura de A v i a c i ó n (Ofic ina de 
M a n d o ) , al Servicio de Proteoción dei 
V u e l o ( C u a t r o V i e n t o s ) . 
D. José Jácome Márquez, de la Es-
ouelá de T i r o y Bomibardeo Aéreos , 
a la Jefatura de A v i a c i ó n (Ofic ina de 
M a n d o ) . 
Madrid, 20 de j.unio de 1936.—'Ca-
sares Quiroga. 
Circular. E x c m o . Sr.: H e resuelto 
que los sargentos del A r m a de A V I A -
CrOiN M H ' L I T A R ique prestan sus 
servicios en el A e r o d r o m o de Cuatro 
Vientos, ipasen destinados a los puntos 
que a cada uno se señala. 
iLo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumjpliimiento. Madrid, 
20 de junio de 1936. 
C A S A S E S QUIROGA 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
!D. Trinidad E.gido Busto, a la .En-
cuadra rnúm. I (Getafe) . 
!D. Cesáreo Espada Castejón, a la 
Escuadra núm. i (Getafe) . 
;D. Florentino Cases Vall ina, a la 
Escuadra núm. i (Getafe) . 
íD. José M u ñ o z . Jiménez, a la E s -
cuadra núm. 3 (Barcelona) . 
iMadrid, 20 de junio de 193$.—Ca-
sares Quiroga. 
menlte en la Base de Hidros de Atala-
yón (Melilla), en súplica de que le sean 
abonadas las diiferenicias de sueldo y 
cuanlto® emolumentos le hubiera corres-
pond''db apercibir en el Arma de Avia-
ción y en situaició'n A ) de fes que deter-
mina ©1 vigente reglamento orgánico dé 
Aeronáultica Militar, desde S de diciem-
bre de 1934 en que pasó a disponible 
gubernativo., liasita el 20 de febrero del 
corriente año, en que por disposición in-
s e r t a e n e l D I A R I O O T I C I A L d e esite M i -
nisterio niúim. 416;, se le reintegra a la 
situación que anterionmeinte ocupaba en 
el Arma,, he resuidlto, de acuerdo con 
el informe emitido ,por la Asesoría jurí-
dica de esa Dirección, acceder a lo soli-
citado ipor el recunrenite; debiéndose ren-
dir los qportunos' documentos de recla-
niialcióii con cargo a los créditos de los 
ejercicios econ-ómicos corresipondiantes. 
L o cpmiuni,co a V . E. para su conoci-
miento y cumiplim'iento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Director general de Aeronáutica. 
S U E L D O S ! . HiABEiRlES Y Q R A T I -
F I C A C I O ' N . E S 
Excmo- Sr. : V i s t a la propuesta for-
m.ulada por V . E . a favor del capitán 
con destino en el A r m a de A V I A -
C I O N M I L I T A R D. Vicente Gil 
Lázaro, he resuelto conícederle la gra-
tificación de industria a partir de pri-
mero de mayo próximo pasado, por 
hallarse comiprendido en los precep-
tos del artículo 43 del reglamento 
de Aeronáutica Militar, aprobado por 
decreto de 13 de julio de 1926 
(D. O. núm. 159). 
L o .oom'Unico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
20 de ju-nio de 1936-
C A S A R E S QUIROGA 
Señor Director general de Aeron%i-
tiica. 
lExpmo. Sr . : Vista la ¡.nstamcia promo-
vida por el capitán, de I N F A N T E R I A 
D. Virgilio Leret Ruiz, piloto observa-
dor de aeroplano, ccn destino actuail-
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el alférez de complemento 
de C A B A L L E R I A D. Rodolfo Robles 
Cezar, piloto militar de aeroplano, con 
destino en la Escuadra aérea núm. 3 
(Barcelona), en súplica de que se le con-
sidere como tiempo servido en activo 
y consiguientemente se le abonen las di-
ferencias de sueldo de procesado a ac-
tivo, desde agosto de 1932 a junio de 
1933 y las pagas completas desde esta 
última fecha hasta marzo del corriente 
año en que por aplicación de los bene-
ficios de la ley de Amnistía f u é rein-
gresado en el E jérc i to ; considerando 
que según el artículo 115 del Código 
Penal, la Amnistía borra la pena con 
todof. sus efectos, y restituye de consi-
guiente al amnistiado en la posesión 
plena de todos sus derechos, pero sia 
añadirle otros nuevos; considerando 
asimismo que el alférez objeto de esta 
disposición recuperó oportunamente su 
empleo y puestó en la escala de su cla-
se y que la Amnistía, al respecto de 'a 
petición, no puede producir otro efec-
to, a más dé los apuntados, que el de 
continuar las prácticas que como piloto 
militar de complemento efectuaba en 
Aviación, y que fueron interrumpidas 
por la comisión del delito, percibiendo 
durante ellas el sueldo , y devengos que 
le correspondan, puesto que por s^u r a l i -
dad de oficial de complemento sólo pue-
de percibirlos cuando eventualmente sea 
llamado al servicio militar activo, te 
resuelto, de acuerdo, con lo infor.mado 
por la Asesoría jurídica de e s a Direc-
ción general, desestimar la .petición del 
recurrente, por carecer de derecho a 
lo que solicita. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento, Madrid, ¿o de 
junio de 1936-
C A S A R E S QUIROGA 
Señor Director general de A e r o n á u t i c a . 
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Excui'O. Sr.: V is ta la instancia pro-
movida por el brigada de' A V I A -
CION M I L I T A R D. Eusebio Fer-
nández' de Velasco, con destino ac-
tualmente, ep. concepto de agregado, 
en la Esciiadra aérea núm. i (Geta-
fe), en súplica de que ie sean abo-
nadas Jas diferencias de paga y cuan-
tos otros eimoluimentos le huibiera co-
rrespondido percibir en el Arm'a de 
Aviación Militar desde el 13 de di-
ci-imbre de en que, con la ca-
vegoria de sargento primero, p!asó a 
• la situación ds diaponibk guibernati-
vo. hasta e! de abril del corriente 
año. en nu'.> por aplicación de los be-
neficios de ia .ley de Amnist ía se dis-
puse' su ccie en dicha situación, a la 
vez que f í le promovía a- su actual 
empleo c jn antigüedad de 5 de julio 
de ic>34 y efectos' adlminiistrativos a 
partir de primero de enero de I9'3'S, 
he resuelto, de acuerdo con el dicta-
men e'mitido por la Asesoría Jurídica 
de esa Dirección general y a tenor 
de lo tamlbién resuelto por este Mi-
nisterLo ipara Varios jefes y o-ficiates 
que. se encontraban e n análogas con-
diciones a las del recurrente, le sean 
reclamadas en la forma reglamenta-
ria y abonad'as las diferencias de pa-
ga y demás emolumentos q.ue solici-
ta, correspondientes al espacio de 
tiempo, coiiiprendido entre el 13 de 
ditiem'bre de 1034 y el 8 de abril del 
corriente año. 
ILo coimunioo a V . E. para su co-
nocimiento y cuimipliimiento. Madrid, 
20 de junio dt 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Director general de Aeronáu-
tica-
Circular. E x c m o . Sr.: Vista la ins-
tancia formulada ¡por el sargento del 
A r m a , de A V I A C I O N M I L I T A R 
'D. .Diego Ponce Ruiz, en súplica de 
que le sean concedidos ios devengos 
que dejó dé percibir' desde el 31 de 
m a y o de 1934, en que fué b^ja eil di-
cha Arma, hasta el i'7 de .ibril de 
en que se decretó su vuelta al Ejérc i -
to, así como le sea rectificada la an-
tigüedad en su actual enupleOj he re-
suelto, de acuerdo con el inforjrje emi-
tido ipor el asesor jurídico de la Di-
rección 'general de Aeronáutica, deá-
esDimar su petición, ,por carecer de 
dereolio a lo que solicita. 
L o comoinico a V . E . para su co-
nocimieinto y cfumplimiento. Madrid, 
20 de junio de 1936. 
Señor.. . 
CASARES QUIROGA 
DISPOSICIONES DE OTROS M I N I S T E R I O S 
ORDENES 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo. Sr.: V is ta la instancia ipro-
movida por ,el sargento de la Coman-
dancia de Sevilla, Exterior, de ese 
Instituto, D. Ricardo Domínguez T a -
maimes, solicitando quede sin ftfecto la 
instancia que ipromovió y que motivó 
la orden de fecha 9 del mes. actual, 
publicada en la Gaceta núm. 164, por 
la que se le concedía el retiro por fin 
del presente mes, 
Este Ministerio, teniendo eji cuenta 
que la 'baja en el Instituto 119 ha te-
¡ nido luigar, ha resu'eito acceder a los 
I deseos del interesado, quedando, por 
tanto, sin efecto la orden citada de 
I 9 de los corrientes {Gaceta núm. 164). 
Lo comunico a V-. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. iMadrid, 
17 de juinio de 1936. 
JUAN MOLES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
I Excmo. Sr. : En vista de lo solicita-
d o ,por el. teniente de gse Instituto, 
jcon destino en la Comandancia de 
I Oviedo, (D. Vicente More jón Andrade, 
I Este Ministerio ha resuelto conce-
Ih K ^^  retiro .para Madrid, con el 
I haber pasivo que le ipueda cocrespon-
In j comiprendido en la ley de 
1 9 de marzo de 1932 (Gaceta núm. 71), 
I el cual causará baja en la Guardia Ci-
|^'l>iPorifin delipresente mes. 
Lo diigo a V . E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 16 de junio máemto y efectos. Madrid, 17 de junio 
de 193^. de 1936. 
JUAN MOLES 
Señor Inspector igeneral de la Guar-
dia Civil. 
íEjCcmo. Sr.: E n vista de lo propues-
to por V . E., de acuerdo con el A l t o 
Co.misario de España en Marruecos, 
E s t e Ministerio ha resuelto designar 
para ocupar una vacante que de te-
niente existe en la Comandancia de 
Marruecos, anunciada a concurso en 
suelto publicado en el Boletín Oficial 
de. ese Instituto de 10 del antgrior, al 
del .mismo emlpleo y Cuerpo, con des-
tino en la Comandancia de Toledo, 
D. Carlos L ó p e z Martínez. 
'Lo digo a V . E . para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 17 de junio 
de 1936. 
JUAN MOLES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
E x c m o . Sr.: Este Ministerio ha te-
nido a bien disponer que el caipitán 
de ese Instituto, en «ituación de reemr 
plazo por enfermo en Avi la , T e o -
doro Camino Marcitllach, quede en la 
de "iprocesado" en esta capital, en las 
condiciones que determina el artícu-
lo noveno del decreto del Ministerio 
de la Guerra de 7 de septiem'bre últi-
mo {Gaceta núm. 283), hecho extensivo 
a la Guardia Civil por orden de este 
Departamento de 20 del mismo mes y 
año {Gaceta núm. 268); quedando agre-
gado para haberes a la Comandancia 
de Madrid, y para documentación y 
demás efectos, al primer Tercio. 
L o dSgo a V . E . para sii conoci-
JUAN MOLES . 
Señor Inspector general de 1& Guar-
dia Civfl. 
lExomio. Sr.: E n vista de Ig solici-
tado por el teniente de Caiballería, 
con destino en la Mehal-la Jalifiana de 
•Mekilla núm. 2, D. José María V á z -
quez Lólpez-Oliveros, 
Este .Ministerio ha tenido a bien 
concederle la eliminación en la lista 
de aslpiramtes a ingreso en la Guardia 
Civil. 
L o digo a V . E . ,para su conc-ci-
miento y efectos. Madrid, 19 de junio 
de 1936. 
JUAN MOLES 
Señores Ministro de la Guerra e Ins-
pector general de la Guardia Civil. 
lExomo. Sr.: E n vista de lo solici-
tado ¡por eil a l férez .de ese Instituto, 
w n destino en la Comandancia de 
Oviedo, D. Antonio- Senosiaín lEzque-
rro. 
Este Ministerio ha resuelto conce-
derle veinticinco días de licencia por 
asuntos propios ipara San Juan de L u z 
(Francia) , Zarauz (Guipúzco¿)., Mar-
cilla y iDciñamaría (NavarraJ. icon . 
.arreglo a lo dispuesto en las ins-
trucciones que se acom,pañan a la or-
den circuHar de s de junio d_e 1905 
(C. L . núm'. lo' i) . 
'Lo digo a V . E . para su conoci-
miiento y efectos. Madrid, 19 .de junio 
de 1936. 
JUAN MOLES 
Señor Inspe'ctor general de la Guar-
dia Civil . 
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,Excimo. ,Sr.: En. vista de lo solici-
t a d o por el teniente de la Guardia 
Civil , con destino en la Comg,i)dancia 
de Lér ida, D. Jaime Mol í Ginard, 
Este Ministerio ha resuelto" conce-
derle el retiro para C a m p o s del. P u e r t o 
(Baleares) , con el haber pasivo que le 
pueda corresponder, como coniprendi-
d o en la ley de Q de marzo de 1932 
{Gaceta núm. 71), el cual causará baja 
en ese Instituto por fin del corriente 
mes. 
iLo digo a V . E . ipara su conoci-
mieiiito y efectos. Madrid, 19 de junio 
de 1936. 
JUAN MOI.ES 
S e ñ o r Inspector, general de la Guar-
dia Civil . 
Ex'omo. Sr. : E s t e (Ministerio ha re-
suelto que el ipersonail del Cuerpo de 
Suboficiales de ese Instituto que se ex-
presa en la siguiente relación, que da 
¡principio con el br igada D . José Gó-
mez Alanclia y termina con el sargen-
to D . V i c t o r i a n o H e r n á n d e z Castriño, 
causen alta a ipartir de la revista ad-
ministrativa en el p r ó x i m o mes de 
jul io en los destinos que a cada -uno 
se les señala. 
L o connunico a V . E . para su co-
nocimienito y deimiás efectos. Madrid, 
19 de junio de 1936-
JUAN MOLES 
Señor Inspector general dte la Guar-
dia Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigada de Infantería 
•D. José G ó m e z Manoha, ascendido, 
die lia C o m a n d a n c i a de Cádiz a la 
de Soria ( B ) . 
ÍD. R a f a e l T o r o M a t a , aseendido, 
de la Comandancia de M a r r u e c o s a 
la de H.ues'ca ( B . ) 
D. F r a n c i s c o A r a n d a Galiana, as-
cendido, de la C o m a n d a n c i a de V a -
lencia, exterior, a la de Soria. ( B . ) 
D . P lác ido A g u a d o A m o r , asicen-
dido, del 14.° T e r c i o a la Comandan-
cia de A l a v a ( B . ) 
D. F r a n c i s c o H e r n á n d e z Quintana, 
ascendido, de la Comandancia de 
J a é n a la m i s m a ( B ) . 
'D. Eladio R o d r i g o Sánchez, ascen-
dido, d e la Coimandamcia de Ciudad 
Real a la de A l b a c e t e ( B ) . 
D- M i g u e l Gil H u e t , ascendido,. de 
la Comandancia de Valencia , interior, 
a la de Cuenca ( B ) . 
•D. Francisco P l a z a Barceni l la , as-
cendido, del 14-*' Terc io , a la Coman-
dlancia de Z a r a g o z a ( B ) . 
D . José L lórente Mart ínez , ascen-
dido, de la Coimandancia de V a l e n -
cia, exterior, a la de L e ó n ( B ) . 
D . Manuel T o v a r Martel , de la C o -
mandancia de Z a r a g o z a , al c u a r t o 
T e r c i o ( A ) . 
D . A m a n d o U r a l d e Imaz_, de la 
C o m a n d a n c i a de A l a v a al cuarto T e r -
cio CA). 
D . E u s e b i o H e r r e r a D'íaz-jMasa,. de 
la Comandancia de N a v a r a al 1 9 ° 
T e r c i o ( A ) . * 
•D. M a n u e l P é r e z Palomino, de la 
Comandanoia de Barce lona a l 1 9 ° 
T e r c i o (A)-
D. Seraf ín O l c o r Guruciaga, de la 
Comandancia de O v i e d o a la de N a -
varra ( A ) . 
D . A l e j a n d r o V i c e n t e Miguel , de 
la Comandancia de Cáioores a I3 de 
Sa lamanca ( A ) . 
•D. Piedro González Ranero , de la 
C o m a n d a n c i a d'e H u e l v a a la de 
O'viedo ( B ) . 
Brigada de Caballería 
D . Santos P é r e z Gonz;ález, ascen-
dido, d'e la. Comiandanoia de Zara-
g o z a a la de T a r r a g o n a ( B ) . 
D: Amibrosio Santos V e l a s c o , de la 
C o m a n d a n c i a de Sevi l la , exterior, a 
la de Sevi l la , interior ( A ) . 
D . José S a u r a D e o , de la Coman-
dancia de M á l a g a al 19.° T e r t í o ( A ) . 
Sargentos de Infantería 
D . M o d e s t o B u r g o s H e r r a n z , as-
cendiido, del 1-4.° T e r c i o a la C o m a n -
dancia de S e g o v i a (B)-
D . José Lólpez H e r n á n d e z ( 4 ° ) , 
ascendido, de la Com.andan'CÍa de 
Granada a la de Jaén ( B ) . 
•;D. P e d r o M a r t í n S imón, asicendi-
do, del 19.° T e r c i o a la Comandancia 
da Z a r a g o z a ( B ) . . 
D . Blas M o r e n o Cabanil las, ascen-
dido, del cuarto T e r c i o a la Coman-
dancia de O r e n s e ( B ) . 
D . R a f a e l Roibledo-Jaén, ascendido, 
de la Comandanicia die Cáceres a la 
de C ó r d o b a ( B ) . 
D . F r a n c i s c o T o r r u b i a Mateos , as-
cendido, de la Comandancia de M á -
laga a la m i s m a ( B ) . 
'D. A n t o n i o Mart ínez Sevilla^ as-
cendido, del 19.° T e r c i o a la Coman-
dancia de Barce lona (B)-
D . A n t o n i o M a r t í n e z Mart ínez 
(7.°), asicend.ido, de la Comandancia 
die A l i c a n t e a la de Va lenc ia , exte-
rior ( B ) . 
D . José G o n z á l e z Casti l la, ascendi-
do, de la Comandancia de J f u e l v a a 
la m,iama ( B ) . 
'D. T e o d o r o Pescador R o m a n o , as-
cendido, de la Comandanicia de S e g o -
via a la m i s m a ( B ) . 
D . Francisico Cantó A n d r é s , ascen-
dido, de la Guardia Colonial a la 
m i s m a ( B ) . 
D . José L ó p e z F e r n á n d e z (13.°), 
ascendido, de la Comandancia de Se-
vil la, exterior a la m i s m a ( B ) . 
D . José Revuel ta Sena, ascendido, 
de la Comandancia d,e Santander a 
la de L u g o ( B ) . 
D . José Such Ferrer , ascendido, de 
la Com.andanoia de Al icante a la de 
Jaén (B)-
D . Vicente, AlgiUiado A b a d , , de ' la 
C o m a n d a n c i a de Z a r a g o z a al cuarto 
T e r c i o ( A ) . 
'D. José E s t é v e z Serrano, de la Co-
mandancia de Sevil la, exterior, a la 
de Valencia , exterior ( A ) . 
D . E d u a r d o M a r i n o Hernández, de 
la Comandancia de Z a r a g o z a al 14.° 
T e r c i o ( A ) . 
D . Juan F e r n á n d e z Guinea, de la 
Comandancia de Cáceres al 1 4 ° Ter-
cio ( A ) . 
D. Gasipar Ramlírez R o m á n , de la 
C o m a n d a n c i a de Sevilla, exterior, a 
la de Cádiz ( A ) . 
D . F é l i x A r r i b a s V e g a , de la Co-
mandancia de S e g o v i a (Inspección 
genera l ) al ig . ° T e r c i o ( B ) , oonti-
nuando en la Inspección general. 
D- M a r t í n M a r t í n Delgado, de la 
Comandancia de Jaén, a la de Sego-
via ( A ) . 
D . F r a n c i s c o Sámohez V e r g a r a , de 
la Comanidancia de M á l a g a , a la de 
L a s Pa lmas ( A ) . 
D . L o r e n z o G ó m e z Benitez , de la 
Comandancia de Cóndoba a la de Ma-
rruecos ( A ) . 
D . E d u a r d o García Martín, de la 
Comandancia de M á l a g a a la de Ma-
drid ( B ) . 
D . J'osé H e r n á n d e z Orta , de la Co-
mandancia de T e r u e l a la de Ciudad 
R e a l ( B ) . 
•D. Melquíades G r a n a Cárballo, de 
la Comandancia d'e H u e s c a a la de 
Le'ón ( B ) . 
Sargentos de Caballería 
D . Deimetrio L a b r a d o r Díaz , a'scen-
didio, de la Comandancia de Badajoz 
a la misma ( B ) . 
D . Julián S a n t a m a r í a Martínez, de 
la Comandancia de B a r c e l o n a al 19.° 
T e r c i o (A)-
D . V i c t o r i a n o H e r n á n d e z Castriño 
( P a r q u e M ó v i l ) , de la Comandancia 
de B a d a j o z a la de J a é n ( B ) , conti-
nuando en la B a s e central. 
¡Exorno. Sr. : Este Ministerio ha re-
suelto coniferir los destinos que se in-
dican a los oficiales de ese Institu-
to comprendidos en la sigiuiente rela-
ción, que principia con D . Juan Ro-
dríguez R o s e l l ó y termina, con don 
Juan A l v a r e z Herrero. 
L o d i g o a V . E . para su conoci-
meiiito y efectos. Madrid, 20 de juiiio 
de 1936. 
JUAN MOLES 
Señor Insipector general de la Guar-
dia Civil. 
RFXACTÓN QUE SE CITA 
Tenientes 
'D. Juan R o d r í g u e z Rose l ló , del Co-
legio de Guardias Jóvenes, a la Co-
mandancia de Huelva . 
D. P e d r o Mart ínez García, del Co-
leigio de Guardias Jóvenes, a 3a Co-
mandancia d e O v i e d o . 
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D. Juan Sánchez Cabezudo Fer-
nández, de! Colegio de Guardiasi Jó-
venes, a la Comandancia de Vizcaya. 
D. Eduardo Ferreira de la Torre, 
•del Parque Móvi l (Madrid), a la Co-
mandancia de Badajoz. 
D. Pas'cual Sánchez Ramírez, de 
la Comiandancia de Córdoba, a la de 
MálaKa. 
ÍD. Juan Sánohez del Valle, de la 
Comandancia de Badajoz, s la de T o -
kdo. 
D. Manuel AlVarez Sarardés, de la 
Comandancia de Vizcaya, a la de Co-
ruña. 
D. Pedro Fernández Amigo, de la 
Comandancia de Jaén, ,1 h de Se-
govia. 
Alféreces 
ID. César Sánchez Tu".pin, de la 
Jefatura de la Co-mandancia de ¡MUT-
cia, a la iComandanciia de Albacete. 
O. Juan Alvarez Herrero, de la 
Comaindancia de Segovia, a la de 
Santander. 
(De la Gaceta núm. 173). 
I N S P E C C I O N G E N R i R A L D E L A 
G U A R D I A C I V I L 
iExomo. Sr . : E a uso de las atribu-
ciones que me están conferid^, y por 
reunir las cond'iioiones prevenidas para 
servir e n el Inst i tUito los individuos que 
lo han solicitado y cuij'os expedietites se 
encuentran en las Comandancias que se 
indican antes diel nombre de cada uno, 
que se expresan en la siguiente reila-
ción, gue comienza con Aíidrés Rodrí-
guez y Rubio y , termina coa Faustino 
Ramos Ruiz, he ten-Ido a bien conceder-
les el ingreso en el mismo, con destino 
a las que taimbién en dicha relación se 
les «consigna; debiendo verificarse el ailta 
I «n .la revista adimiioistrativa del mes de 
julio próximo, si V . E. se sirve dar las-
óridenes al efecito. 
Madrid, 19 de junio de '19316.—ÍE1 
Inspector genera)!, Sebastián Pozas. 
i Señores Gknerales: de las divisiones 
orgánicas, Cxmamidantes militares- de 
Baleares y Canariasi, Jefe, Superior 
de bs Fuerzas militares de Marrue-
icos, Jefes de las Bases Navales' prin-
cipales de Cádiz, Ell Ferrol y Car-
tagena; (^nerales Jefes de Zona de 
la Guardia Civil y coroneles de los 
Tercios. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Altas cchno guardias de Infantería 
Marruecos, Andrés Rod'ríguez Rubio, 
|6o!terq, soldado del Grupo de Fuerzas 
|J^«gulares Indígenas de Ceuta núm. 3, 
|a Hudva. 
.Segunda Comiandancia del 14.° Ter-
p ' o ; Jesiils. Ballesteros Rivera, soltero, 
I s o l ^ o del regimiento de Infantería de 
l U o o oúm. 2, a Zaragoza. 
S a n t ^ Á r , Alfonso Lozano Busta-
mante, soltero, cabo del regimiento de 
Infantería de Valencia núm. 21, a Gui-
púzcoa. 
Viztcajya, José Andrés Cieza, soltero, 
cabo del Batalló<i de Infantería de mon-
taña Careliano rnúm.. 6, a Guipúzcoa. 
Vizcaya, Angelí Núñez Med'ia/villa, 
solter<^ cabo del Batallón de Infantería 
de montafia Careliano, núm. 6, a Alava. 
M-adrid, Luis Benito Agiuilar, soltero, 
cabo del Grtflpo Autoametralladoras-
Cañones de Caballería, a Zaragoza. 
Granada, José Burgos Rbdríguez, sol-
tro, ca,bo del regimiento de Infantería 
de Lepanto núm.. 5, a Huelva. 
Madrid, Eiduardo Díaz Rainiál, solte-
ro, cabo deil regimiento de Artillería li-
gera núm'. 6, a Z'aragoza. 
Lérida, Emilio Andréu Figueras, .sol-
tero, educando de Música del regimien-
to de Infantería de Albuera núm. 16, a 
Lérida. 
Murcia,, Ginés Navarro López, solte-
ro, soldado del regimiento de Artillería 
ligera núm. 6, a Huesca. 
Córdoba, Francisco Muñoz López, sol 
tero, soldado del regimiento de Arti-
llería pesada núm. i, a Teruel. 
Lugo, Antonio Veiga^ Arias, Soltero, 
cabo del regimiento dé Infantería de 
Zaragoza núm. 30, a Alava. 
Sevilla, interior, Manuel Ortiz San-
guino, soltero, cabo del regimiento de 
Infantería de Granada núm. 6, a Teruel. 
Burgos, D. Huberto Peñaranda Due-
ñas, soltero, soldado de la Caja de re-
cluta núm. 36, a Alava. 
Zamora, Honorato González Sanabria, 
soltero, cabo del regimiento de Infan-
tería de Toledo núm. 26, a León. 
Granada, Antonio Navarrete Lorca, 
soltero, a Teruel. 
Barcelona, Eulogio Fernández Gon-
zález, soltero, a Barcelona. 
Oviedo, Arnaldo Mayo Alvarez, sol-
tero, a León. 
Barcelona, Francisco Prieto Puerto, 
soltero, cabo del regimiento de Artille-
ría de Costa núm. 4, a Barlcelona. 
Salamanca, Isidro Valero Delgado, 
soltero, soldado del Centro de Movili-
zación y Reserva núm. 14, a Gerona. 
Sevilla, exterior, Antonio Tarrida Gó-
mez, soltero, a Huelva. 
Valladolid, Jesús Ortega de la Fuen-
te, soltero, a Tarragona. 
Pontevedra, Manuel González Pene-
do, soltero, cabo del regimiento Infan-
tería Zaragoza núm. 30, a Huesca. 
Murcia, Antonio García Pérez (5.°), 
soltero, a Zaragoza. 
Málaga, José Canto Canto, casado, 
soldádo del Centro de Movilización y 
Reserva núm. 4, a Huelva. 
Oviedo,- Francisco Martín Cerezano, 
divorciado, licenciado absoluto, a Ta-
rragona. 
Badajoz, Maximino Cabanillas Tama-
yo, soltero, soldado de la segunda Es-
cuadra de Aviación Militar, a Zaragoza. 
Madrid, Santos de Blas González, sol-
tero, cabo del batallón de Zapadores 
Minadores núm. 7, a Zaragoza. 
Coruña, Bernardino Lage Vila, casa-
do, • cabo del regimiento Infantería Mé-
rida núm. 33, a León. 
Toledo, Valentín Agtiado Corrales, 
soltero, soldado de la Compañía de Tro-
pas de la Academia de Infantería, Ca-
ballería e Intendencia, a Zaragoza. 
Segunda Comandancia 'del 14.° Ter-
cio, Jesús Bravo Rodríguez, soltero, ca-
bo del regimiento Infantería Wad-Rás 
número i, a Zaragoza. 
Navarra, José Corral Escudero, sol-
tero, soldado del batallón Montaña Ara-
piles núm. 7, a Lérida. 
Murcia, Antonio Segado Sánchez, sol-
tero, marinero del Torpedero número 
21, a Lérida. 
Coruña, José Fernández Rodríguez 
(24.°), soltero, soldado del regim.enlo 
Artillería de Costa núm. 2, a Teruel. ' 
Murcia, Gaspar García Tena, soltero, 
soidajdp del regimienlto de Aitiillería de 
Costa núm. 3, a Barcelona. 
Córdoba, Pedro Entrena Morcillo, 
soltero, cabo del regimiento Artilleiia 
pesada núm. i, a Barcelona. 
Primera Comandancia del cuarto 
Tercio, Angel Hernández Merino, sol-
tero, soldado del regimiento Zapadores 
Minadores, a Zaragoza. 
Coruña, Joaquín Pena López, solte-
ro, cabo del Parque . de Artillería del 
Cuerpo de Ejército núm. 7, a León. 
Granada, Francisco García García 
(2.°), soltero, cabo del regimiento de 
Infantería de Lepanto núm. 5, a Ta-
rragona. 
Primera Comandancia del cuirto Te;--
cio, Martín Rus Villalobos, soltero, ca-
bo del regimiento de Infantería de Co-
vadonga núm. 4, a Zaragoza. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Joaquín Ydiago Lobaco, soltero, 
•cabo del regimiento de Infantería de 
León núm. 2, a Zaragoza. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Antonio Molina Fernández, solte-
ro, soldado del Grupo de Infantería del 
Ministerio de la Guerra, a Guipúzcoa. 
Madrid, Benicio Ramos Alonso, sol-
tero, soldado del regimiento de Trans-
misiones, a León. 
^ Segunda Comandancia del 14.° Ter-
cio, Julián Vigara Moreno, soltero, ca-
bo del^  regimiento de Infantería Wad 
Rás núm. i, a León. 
Sevilla, interior,' Antonio Molina 
Jaén, soltero, cabo del regimiento de 
Infantería de Granada núm. 6, a León. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Jaime Sanfiz Veiga, soltero, solda-
do del Parque Central de Automóviles 
de Guerra y Marina, a Guipúzcoa. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Calixto García Rodríguez, soltero, 
soldado del regimiento de. Zapadores 
Minadores, a León. 
Primera Comandancia del cuarto Tsr-" 
cío. Urbano Muñoz Sáiz, soltero, cabo 
del Grupo de Infantería del Ministerio 
de la Guerra, a León. 
Alfas coiiw cornetas 
Oviedo, Francisco López Fernández 
(7.°), soltero, soldado del regimiento 
de Infantería de Milán núm. 32, a Ge-
rona. 
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Granada, f rancisco León González, 
casado, cabo del regimiento de Ferro-
carriles núm. 2, a Huelva. 
Altas como guardias de Caballería 
Granada, B e n g i n o Sánchez Vi l lena, 
soltare, cabo del reRimiento Art i l le-
rÍF, ligera n.úm. 4, a Huelva . 
Priniexa Comandancia ¿el 19.° T e r -
f io , Juan Girones C o l o m i n i , soltero, 
cabo del regimiento Caballería San-
t iago núm. 3, al 19.° Tercio . 
Zaragoza , Marcel ino Pérez Santa-
olalla„ soltero, cabo del .regimiento 
Caballería Casti l lejos núm'. 9, a ,Lé-
rida. 
Granada, F r a n c i s c o ' González M o r -
cillo, casado, cabo del regimiento A r -
tillería ligera núm. 4, a Sevilla, exte-
rior. 
Zaragoza , Fel ipe A l o n s o Laguna, 
soltero, cabo del batal lón Pontoneros, 
a Lér ida . 
Valencia , I n t e r i o r , Jesús Mérida 
N o g u e r a s , s.olter,o, cabo del regimien-
, to Art i l ler ía l igera núm. .í, a l 19.^ 
Tercio . 
Marruecos, L o r e t o L ó p e z de la H o -
rra, soltero, legionario de la segunda 
Legió i i ,del Terc io , al 19.° Tercio . 
Pr imera .Comandancia del i g . ° T e r -
cio, Vicente Escut ia Gallent, soltero, 
soldado del reg imiento Art i l ler ía m o n -
taña núm, I, al 19.° Terc io . 
,Lu|go, A n g e l Lóipez Saavedra. solte-
ro, soldado del reg imiento Infantería 
Z a r a g o z a núm. 30, al 19.° Terc io . 
(Cádiz, José U r b a n o Garci;i, soltero, 
soldado del regimiento Infantería Pa-
vía núm.. 7, a Huelva . 
Coruña, A n t o n i o García Morandei--
ra, soltero, soldado del regimieuto A r -
tillería de cos'ta núm. 2, al 19.° T e r -
cio. 
.Córdoba, José Sánchez Madueño, 
•soltero, soldado del regimiento Infan-
tería. Carros ligeros de Combate nú-
mero I, a H u e l v a . 
Segunda Comandancia del 14.° T e r -
cio, E l a d i o Cuesta Arriba.s, casado, 
solidado de l Gruipo de Autoametra l la-
doras de Caballería, a Zaraigoza. 
• T o l e d o , Ignacio T o r r e s L á z a r o , ca-
sado, soldado de la ^primera Coman-
dancia de Sanidad Militar, a Zara-
goza. 
¡Málaga, D i e g o Mesa Cuenca, casa-
do, soldado del regimiento Infantería 
Ríarina, a ' Sevil la, exterior. 
Granada, José Ve l l ido Esteve , casa-
do, so ldado del regimiento Artillería 
l igera núm. 4, a Sevil la, exterior. 
O r e n s e , F r a n c i s c o Rodr íguez Lo-
renzo, soltero, soldado del regimiento. 
Art i l ler ía l igera núm .^ 16, al 19.° Ter-
cio. 
'Salama.nca, Manuel Mart ín .Mauín 
(9.°)., soltero, soldado del regimiento 
Caballería Farnesio núm. 10, al 19.0 
Ter'cio. 
Valencia , exterior. S e g u n d o Calinas 
A f o c a s , .so.ltero, soldado del regimien-
to Caballería 'Santiago núm. 3, al ig." 
Terc io . 
Jaén, Benito R u i z Herrera, casado, 
soldado del regimiento Caballería Vi-
llaTrobledo núm. i , a Sevil la, exte-
rior. 
Alfas como trompetas 
Toledo, Faust ino R a m o s Ruiz, sol-
tero, cabo del reg imiento Infinteria. 
W a d - R a s núm. i , a Av i la . 
(De la Gaceta núm. 173.) 
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